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Factor X 1 
Figure 1. Hypothetical Equilibrium Achieved hj Equating 
Marginal Transformation and Substitution Rates 
to Price Ratios in a Single Product Fina 
Bnploying Two Factors under Static Conditions. 
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Figure 2 Hypothetical Relationship Between Long-run 
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:p«r 3S©:, gall@a» ©f «B%#r wp at f©Ml©w» t&r mmh 
S|®ays i, * I powis ©f §0 p&vmu% DM powder 
Sprajfs 3 -• 4. * § (M f®MaiiB @f 5C  ^ p!»r©®ot ©Sf po'wiifre 
(2 tnwrtit #f Mt&iaSf , 
{3i .^f «mt enifslNlt 
%»y»^  -f^ art® ©f Mtimm 
f » Ifl (1 i^ mii M.a® siJifa'^  
1% f«»rt liqi' ini.|Fi€i» 
Bpm  ^VL Cl* 'tmrt WS ««nl.#i@B 
(i ^ mmi9 $©ppm si^ ate' {A l^ r»t®i- Mm» 
»t«uBdKrdii: for thrn sfrsyi«g J#b h&tm li#®a 
stew tmr spB afpM.«ati®a rmt® @f  ^gaXl©»» pmw ansr© (t&bljf S)« 
f&fel# f p?0"fta«® 4&tA wtoa tto of apiplieattoa me 
15® ga3J.@ii® p®T &&Tm* iist&a®# t©- aafi f»« mter 
f©r tb® 56 afifes m» .24# ^ 40 feet for ttoe ap^ plieatioa 
rate a®i ;^ i,SiO feet for iSO-^ gftUjOa •e|^ |iajl©a.ttom ' 
later tfe® e«tafe3Jl#1feed .eoniitioafi, Mmm -were, »e«Hl«i to 
t^  aereage mmh ttae  ^pOlo i^us ^re %ppM«dl per 
%airMer|i. I.» It.#., jibr«fit3JL, 3» &*.g mw& &.iid.:»»jf A«. 
Fotat® dpm^rn laiTersitf @f Oemeeticmt Bitemioa Senriee* 
Jme .l.f4f» p» 
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iuer#} i*3i imma mrm mmmb tSmm g&Xl&m 
a^piloi p®3E" &&rm* 
Isput# inaInA«4 m^pMrns as 
m&tmrtaX»t m ir«Ul m 3M.hQr 
j»r®p«r»tt®a for tb» iab ©f ^gfiag, tlie 
'"94»©« wear# M.IJ.«A i^ tto « fh® ,p«rfoMaa0« 
rat® f&r tMs jo  ^Has i aeret p©r lattar# tfe® Jofe 
ms 0l@®«J3r r@lat«€ t©. tl» itsttuml, Alfgiag, it ms 
f©ni«a -tci fr^ ^mut iat®Tmi» dwiog tli© hmrmst period* 
WMmr tbt mM. p&rf&mmme mt9& 
Mmmm094 pr0v:i^ m3iy  ^ m d0*^Tmf s<>@tici» ms tug im l^ iars 
CfftMa 10)» A tetftl @f 40*.^ 7 M>a »iia ^wts m&tt 
i&r tb© «mtir» $6 a©3r®*» ffa# siiggi-®g was 
t© tfen ir«&tli®r e©,B t^ida«, ttws M tfee pi^ iag. 
«p®«d» Qieiky a tm lnnr# diggimg wtr© m<i«<a#d ®®ek day t© 
lce#|» tbe i^slEisg er«w 
«• Fi<3M.ag«**gieliiBg m# ^wt IJT SteM# fia» m^hsmm 
|jiek«d iat© 'wsod#© MsK«t8 irm. a donfl&l® i«w ©f" potats®®, 
BilS. warm 4mp@d. im bags &mh &i ishk^h siQataii^  a 
bmsh»i. fh® Imgm vmm lOaee  ^ Im «iw» mrm f f®«t «.p«rt» 
Xi«M p«r »®r« ws #tti»at#t t© he 40  ^ &f mm  ^
jQwreiaS potat©#®.# At mmm.g» rat® ©f :aj5 MfifeHfils p«r 
daqr# 'Jllii naa^^d®^# wer® r«tttiwNa t© pi#k tb« potat® er©p ®a 
-7?--
fabi# 10* StaMari® • ©f f©rforwaa®#. fm-  liseiiftiiayy 
MmmmM m i&r 
ia tb® Miiisg J®1», fM feot -Iswji., 4^l3«»iw 
m 
Staaiwpi. of 
p0wf&xmsi.m» fmiml , 
t^ wmw Atggm S9 Mss## ©,©4S.^ fe O«f0 
Big m,7m r%. ai 
laiee digger Ma«e i,»4®  ^
fwm saA %r«r®3. m rt. $*M 
3,0«f 'per^ ioat 
$& mrmst A mrm of aiapTOxSjaately $ pi<^©rs m© 'tts«d om tMs 
fam, &rr®stii^  th« erop .21. vatic, days* fatriatiom 
in tibi. f i€idL£N| orem ommrr  ^vtem @.f tlie' digging ani 
liaii3J.j^  er»w. vmrm mmi for ijtekiijg, 
 ^ leiMiaa«*A trsok «ms ms«l to iioaJ.«et bags of 
I>ot&to«,®# fh© truoi m# dritna b@twe#a tli® f^ w® of bags and 
ms loadM frm «aoii eid»«. "Mmh, lo.ad ooatai.;^  .^ 3  ^ Imfs* 
tJiid«r tbi #8tab3i.8li©d i>r®e#diiresp tl^  Jot* of loadiiag the 
tna  ^r»|iiiT«Ni i.*i ittiMt#a of tl«» t^ mipwuiit and. 44*0 maii* 
admt®® bi)«id#ii faioMii* ai^  otb«r produeMoii A -
total of 14*f imms of tb@ «fi^ |iMiiit .aM <&r&w ooa i^mtio-ii 
ms r#«|«i,»i t® load tlui total pi^ iaetioa of 56 a©r®»« Saiw* 
0mTf thm loadijBg m» oorried out ov®*- th® totai harfwetiag 
period, of .21 iajr»«. 
galQ&diaii**! tlxr«iNiiam ore^r m@ im 'ttiloi^  
potato®.® fwtm th» trmk and tli«i os to tte Mm load«r* 
Tim 22©«l3ai load m& Yuil€Nyi®d in 19tt.fi aimmtiis^  YUid*r tlu» 
esiNklsll.®li«d |»i^ o«dwoii* W«tl©adi«g W8 oairiod out over tl3rt> 
®mtir« fcffl,nr®.flti®  ^ptriod. ©rw mMMre porfomed otta r^ liai?-
ylwa itot 
I* Qo-ror egos-»TtMB. irot&tiom asemtd for th© fam. mi3d.t® 
ma potato®#, t^atoos asad mrmr fhrn  ^ tli®' ©yoplaad 
»i®d®d for tb® ooBti»tii@ii« prodmetioa of 56 &o^r®» of potato®# 
me i4 aer«», la additioa, 15 aor®® -mrm aMB®d<  ^ far tb® 
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fstelii 2JL# StwaiftM® @f F®3pf®i«a»»® for HsfMnssaxy 
&r for Iste'bXisixed Fre»@'i!aiir« 
im tl» ipr«ar4i^  fast M«i,.. ^  ^Oldiis p«r ^Aer^ t 
laws, Siwi:ti@ii 
0p««-|4«ia 
'0r f&istor 
S'^ uods'rS ©if 
ISsSEiSr 
Mb* . 
INg gel#/aim* 4»44 
©•UL ©•n 
4ai ft«/ain, 
©.13 0.11 
0.05 «ia. ©#5f 
401 af#®® 
S&ale; 
StBrS I'sSitoSSsii. 
mil 
WLammm%- 1mm m&A. 
Fr«p®8 t© %pa.iNil 
frair«l 
Va%«r mr 
,fr#pyp® t© #piigr 
Mmt 
OMisr SSsws 
Sppay 
fr®pitre t® twm BM 
tnaiNBai 
liSui^  tiSss 
OSltor 'Msmm 
1 Maw 
gal* 
i 'yyn» 
1 t&iis 
1 Mjbmi 
U Msws 
ft». 
1 •feitow' 
3J. 'fe.fiWtifi^ a 
0*X4 aia# 
0,2jO mi^ Urn 
0*U 
lOM 
frmm  ^
lai ®f wm 
§l»8^ el4i« 
44i 
m 
1 
1 
441 
#§ ft,/lBill. 
0.19 adLtt* 
0,3y9 ma* 
12.S |»OT«at 
0,99 
0*19 
0#1@ 
f©%al. ^.9f 
%ii» t@t8l aoi fro* th«- tmt«r »#iir@(t' 
idll "fwr nitb- Wm a«^ r ©f awie : 
3j|« S'teft.BSsUlB &£ PeieftlTSI&BHS® £&T W$t^ W&W9i3Py 
SttiBiiiifes &T '0|Nis*a'l4@}sw tms'- i|i(itj».faii,i.«i|«iy> 'pree^ iMlwiNi 
im  ^%siajptiig J'®%, f^m lfe»» pmr M&rm,, 
Mm,. Mh»m« 
Op«mt4.®a 
'OX* #lmeatt 
i-ykiiiAx€ 0i 
|>S8*I'©l$toSI@* fotal. 
ISsiSiyr 
0^29 
liOiMI '"fcsalE 
•HfKjl 
mm, 
ii»$« &»i 
4w£e«4l 
to ^asmmX 
to 
%«i3r 
fr«p&ap# to Wffmy 
mm% timm Qtbm' timme 
Mpmr 
.Bmpmrm t®- taisii &iii 
tiwrii. 
Sas* 'Mne 
fimvel, 
@f mm 
&iiir 0^ 
i%i(iM®» spmyei* 
Qlist&el.es 
mm. 
%. tdjUi 
m 
H Mss 
1 
% $ tIjMi 
$,0m f%« 
'It Mas 
$ 
mm ft. 
m. 
1, tSfl*. 
3. 
Q*m mm» 
# pdLiiyyi.»#. 
#•11. w&n* 
0.13 i^ tA* . 
0*05 
Jm ft./iaia. 
#•14 miib 
M$ £%*/ssM,mm  ^
#f ft,/ad.s» 
0«lf Klm« 
#*1# a^ a* 
t.H 
#•11 
#•13 
t«,U 
©•^ 
0*^ 
0.19 
0.10 -w rmwww 1 1 ijiBiiiii»n. w iimi W 
%M*$ .jp«p#«at 1.17 , 
17.15 
®1ftos t0't«l <iS#taB0# •teav®l®&  ^ tlm somjros 'Ulll 
W6i3py ncttjb. tb6 "jhsta^  ttffltiisir OJT &<i3r99 o^ vititNi# 
a tiu^  r^aeOc mxA it 
portal# pnifi. ms for %Tm $&h &t temllsg m'iUr* 
Stsaiftrds •mam m% £&f QT 
f lMi  s taaS^i^  @f prnvi&mmm imp f i lMsg t i tak  mm §3 
2.®a8 per ws^mt tlas mmmm& tk» total. 
di8^ b»»« to «»i. £mm tli* mt«r a@tiz>e# i*«3jtt<Mi t# tlie 
W9sm%T.©X ^BiljiBWM p«r spx^ i^iK* . At m, T&tm ©f  ^
l€iii» •gmr mmmp m$JL)»» imm m&m»»ajcT§ at «. x«t« of %S&-
|p4fJ#£Qif iroUyBS HPirO 
3.« &t QiaraieiJL. iaimt« 
Hii^  «l«t&i3.s itx^ 9«i im 'tibe ^mt^ slsistg mm-mitt 
ifli^ m tlw firoi^ iiasii ii&« Apf£>@a®Mi 1» m 07i«zt^  mj tiltb mm 
ss©##.s*3P3r ss8i8i|p^ #ii8 t1b9 st&isSan&i' ]piyi^ @iiaa®e#|, Iwh® 
83liat%li9Sl.S WSM S®<@ffl8|p3j,SbBd* W&T •V3$KBIj^ ^0  ^ j>.t SSSWM  ^ ttoftt 
titii' Son wikB tosetti^  30 wi.i^ .iifcjtt £:^^gBk tb# FsS,3jheNB4 wlMii*®' siB®ptilti.#s 
mm B|^  l»9;gl»4i^  simt^ si# ndtii tte p»»ewiscu»mt 
®f mai #@atij»ti]ig mmmmr^  imW tiM' -mmp mm im 
tiki iit@i%i«|, iipttts .INM^WI <r«ld«mt* flu»s« ij^ mtii. nim ..lajEK&.f 
sp«9&£i,e mmMLmm &B  ^ tsAmtg sAaaomai la'b^ ry. 
8uoh itt»» at 
mm^g trnwUMmrg m]^0y m».imAa3k»  ^ ©il#, ai»a 
0t^ x>s« A mmm3s:sr ®i plrsi^  ^inprnt# f#r tl® fim faxm 
«iul4'<lviK .£ <k Ifii;¥l 11 miiffi -Urn tit 4 mt «»iet1*% ikM mWI Hit uutft xA ^T&wSitSi^ m »m lasiMifi .jLi? maul 3i4*. 
t&M.m .13* 'Ifftim.'Mi l^ amtiM d^ of i«1ba@%«4 Fl|ri4«il. 
99f4 MammiSy' im Wr^ welmi f&m 'Wmm '.lM«3.:ii 
&i Spmli'i«A il«t 
Xiipit i,%m fait ' M - 56 .  .134-. 
%misA ,30 11. ff 3U 
itiMisge 
l&ttS'fetti. 6,000 Wgmi m,500 ^5,©0© 
.||&oM.aox  ^ sluidl m* 1,250 1,650 2,100 
tafeor, %«r&twp mm et^ iTa r #•50 1*00 1.00 
'giiitiif* 0 0 © 1»O0 M^m 
©tl»s* M '^wA Smy 5f 246*5 530.4 
1,576 fotate HAwi Im^bslL m 3,203 5,032 
Fstate £m»UMmmw • t©a m a 42 di .ua 
Ca®iNiip«*tlji»tii0r mm I foiiiiii n Mi 336 m 1,104 
i M as m 91 
-rfi*T^ -^W «Br ••*-• Jff '^ aik 
'tl0M «6 1..0 a#i 4# 4 6»f 
' S8^«8 f^cliS8i^ h&%# •fetm .d 1»4 a»# 5«9 f,2 
656 t,296 4,«09 ?#544 
Bpt&y wmMmsi.9i3UB^ 528 i^m 3,mi 6,072 
W&^Kt 't»«x7e2.ii 0 Q • 33 112 
^BSOlilS ' jgstiSB 4M i,m 2,5^3 4>226 
©tt m 46 in 332 380 
fir«» uo 1.0 1.2 1»9 2»9 
QlNNHPtf p»»l ma 19»5 loi.i 166«I. 257.3 
B&gn WWllhlft* 1,600 2.500 
1
 
i
 s
n 15,500 
BssS i^iiss mulSsmw 6 6 12 24 42 
©wi^ jofe MM* br* wm 1,#  ^ l#1®f .3,01^5 5,80© 
^^U3.piUIISw mf m§ 31 
^S»« msgiMid iKtixtwett €i»9ms8«^  in tMs saetioa. for iteat* 
ix&ti.#m»' 
% 
34* im WmAmtia^  
@» 'Ham- M©i#l» §S,im 
' • n- smm,M  ^mW^m, 
.  , , . . ,  , . . . . . . , . . .  M ' M . „ , ; ' / : S | , :  » % i  ,Zm ) 
It. 
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mm 
IviJifk SDHWP 
Wm i^m lAftSt®** (I ww) 
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Cul.tivat#r .mS., WJJU r^ 
¥»«d«r C-^  
Bprmym 
Mfger 1% Tm} 
Pi9&9X' (a 
Bal* 
SttiHtiir frm^v 
fi»et®r (larpil' 
fx^ i: 
Water u^ii pmm-
f&m. 
% a t 2 2 
% 1 .1 1. 1 
% 1 J. 1 .1 
t 1 X 3. 
% % 3. t 
1 t 1 X 
% 3. 1 a. 1 
% I % t 1 
% % •t » 
1 1 1 3. 2 
1. # Q # 
t © % X. '1 
t ® © 0 
% 1 % 3. 3 
® 0 % X, 1 
s. 0 i 
% I %. I X 
% © @ © © 
# a. a J 
% 3. 1 1 
% 1. 2. 3.. • X 
•§ •f .5 § © 
t i 0 a. X 
. ^ & .  "W""^  
L7.I mi m IX 
fJto €«2dmtloa @f til® m»% for th« 
@ef'«2  ^ f«» loiits ms @mm tte ]^lgriii#iil iaputs wgrm 
wit 0<i«t8 vm@ m m 
Msi:#, friers miisii^  .*«?© f#r the lf4.f proiwstioa p«rloA# 
TMt tlui ffitosleaJL StoOflitB 'iui#dl sii #tti*iatt tto® itmrmitt 
i«ietli»a i^ ^HSifsSji tlii toi^ . m»%» mm obtaia^   ^M t^iplyiiiig 
tl» i^miiM%' need  ^tte p«r ini^ t* Wvlm9 for anol^  
..ijgpmt iteaM i^ « mmmmtlmm .^ Xf|« Pi<cM  ^liter m« 
pbi€ 1^  tte «KidLt« 1%«i @«n@a mm |^ »0$ pm Imsilxiil for 
tlio .j^ rst 75 toiirl^ s pmt toiwluiil £m &11 t:^ re«fii^ « 
jIt %lm &mmmd rmt« of US bi^ i^iOle for is;r» tb« wmfB mm 
jfciffi jgiifc jfc 
Hor tlbo@e plgr^ i®«^  is^ wits mseM omat -m period of ym t^m  ^
oo#t wore iotoxminei &m m &ii»»il l^Miis*; W&t 
tMam m«Mm w«r« for iatftrost api taawit. &»fi«i^ ag tbat 
ttoe proeSwstifie ospBoitgr of the ff<sfjr ii*s *>*4 t On 
bstitiSisgB i^ 'tiipiBoat^  l^ uiso- ss-sigSEwttts wukto 
for 4»|»r6$d.«tioii» isitoroet.!, tidpsiD. iaswm»@«t i^ i^r^ i 
ia aSSitiOB# i^ iS$a®BiaS ^ -^ itt "^ iMt saqpsaso of 
hcmmtj^rn. 
%Mm& wm aseiiK  ^ to .I^ to & mlmo of ilPI p«r mrrng 
imtorost wm ob&rgM at 4*5 jpozNNiat* Jim awxmgo %»x r»lN» 
fabl® 15* f®tia mm%» 9f FJNy«4©al Zt^mke 
fsed jjMtMOJlr id Fotatoe# on Wmwm 
Mm 
Mff. M 
iBrme of Batat<M» 
86 va^-i mt. 
|^ #Siyp5j 
©p(»mt@r 473 9-0 1,^ 890 l,i90 1.^  
JI»gMa.ajr M3Pii4 wm»m 0 0 0 1*^  3,7^  
Otibex* M.i'eti 9*m '567 813 at319 4»i7l 7,a71 
' 
Betat© te» 1*» %a4i 4,281 ®#f6»14#0^  
frntoM f«rti3J.»«a? mm  ^1,4^  a.ioo $»ii4 9A9i 
«#«a Ite. 0.73 3S 61 aST 403 
i®ii 3.00 24 4S 84 m a76 
S7,62^  35 121 2f4 398 
34*li 37 ' m n m 314 
m&t»v$Ms 
Dif gmi4«r Us# .37 65 114 'SSS'' 477 749 
.KtSliass »• *3^  1ft m ra 1»403 
iia® siSyatu »• ,1AA m MM 316 
HM MiXsiOXSL iM p&tm) %%* X.20 171 mm iOI. 1.M7 l,f87 
f^p»i* fwCUat* %%•» .0d3 U W' 14 113 
HBM %h^  .011 1 t 1 7 H 
llatur m* .^00 ® 0 0 13a 448 
§a3L* .21 lis^  £ii' U$ 887 
QU ft. « f m 46 76 
firme m» 44.00 44 44 m 84 1^  
3,^ * .30 IS a4 M SO 77 
3Bi9* o.ia ifa 600 J 
Baait«tft iSE>« 2.00 li 0 m 48 84 
ll.#istrieit7 Ml#«. lifji IS 30 45 7f W 
MiseitUb&ae^ tts... "*~ . 130 lis , Mg, IM 177 
fgmAH»mm,i9XA6,m 
lAlNsr wm& puid m m pimmmxk hmmi,B:m At the »smami 
piekiiaNg tM 4&t ifag» ms |P9*30* 
%«lt e®®t mri®s wi'ttbt mmmmM* 
©f 24 iaSJ3.e m&mm&mi. talw mm wed ia ®al©«aatiiig 
ib® %S9C 9m fka> tecal»|.« Ms® wm %& h» pftxv 
e«fit ©f .tli0 .Mswed. rstXm* fbiii# 
msui^  r»t«a im iyem  ^
fbe- wmmmm^ to €«Vtt3^|» «sMaiit«s 
with tine p@t&  ^ stoxmio ttee «q-tiiptiiemt 
@1»irag« &liei, &M repiix* wear® m fl»i MMKISBS* 
siiNt <©f lnat34is  ^me a4»©iii flHi siffft Msii 
m® II f««t 'W  ^ W 3.f tmt Mgl^ . ^witk. @m 
t@&t igfgmm M.m mxti M fe#t tb« iiadQji 
&tii tl» Mm* 1^  M^SJisi fmm Mi9» 
Tbfy a iidlirit fl®©r 12. f«•% irfyi## fto® tsstai lwtiiiit»«B-t r«|Mr«d t© 
»iki»g® fa@ill.ti.#« to. n%an@it» iiiaaatlties 
&t •ao'^ tsss Ws td th® mrn.'ifim  ^tiyasM-ty ia»a*t eiS' 
®#8t m tix»A ®)Qr0i *. % 
6@sta "mm i@®«t «3.<Ma$t» iso»i'teriiet4<ss 
mi tilt 0i^« @f %het -hmUlMm ^ a &mmimm,% •&£ pmr 
' Tim 83,s# ox toe swrmg# imyialx^  mas- 'aoi^ fmaiiQ 
—- •^ - - ** A laMMk — —^  — .....  ^ JM ..^  M .m&sOIk tllB l» • *!• !• mil !• 1^  WiWUuSil^  %x  ^ &w3Wtk$9 Wi3tm, ttlMKIM JT^X' WKGtl a&IIM.1W* ««• 
i»r«s-|ni»t m« at |1« .^ i»«f' »%map» im% &t tX&or 
rntm#- fhm' imptir sbop m# l#®it.t«(& nt @ii« ms^  -of tla« ytexupi 
biding*. It ma t@ .«t^ jit 
lbiill4i']^ g» w«r# ma IbUbowsi B«pr««lJtM0it urns' Mmm3t mmr mm 
m^®tmi iif« #f 15 yrnx^Sm tm^»w«»% me aA A f«M»a% m tte» 
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